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Asce»ko.s..—türden de. (-1 de octubre- de 19'50 por la que se
promueve a su inmediato empleo 'a los Tenientes 'de
Navío. ,qUe se relacionan.—Página
D,ektinos.---,Orden de O de octubre de • 1950. por la que se
nombw ,Comandante 71e1 destructor JoM. Lut. Díez al
'Capitán de Fragata (IA) d9n Manuel González y Ramos
lzquierdo.—Página 1.326.
Otrl de 4 de octubre de 1950 por la que se nombra Se
gundo 'Comandante del crucero.-Almirtote Cerrera al
'Capitán de Fragata .(G) don Ignacio Martell Vinie
gra.—Página 1..326.
0,tra ,tle 30 de septiembre de 1950 por la que se nombra
,Comandante del submarino D-3 al 'Capitán de Corbe
ta (.S.) don, .Tbsé Luis Rodríguez y Rodríguez de Tu
rres.—'Página 1.320.
Otra, de. 7 de octubre de 1950 por la que se dispone em
barq.iie en ,el buque-taller Cairo ,Sotelo (1 Teniente Co
ronel de. Ingenieros D. ¡Emilio Ripollés tie 1a Cruz.—
Página 1.323.
•Otra de 7 de 'octubre de 1050 Por la que se dispone P111-
barque en .el buque-taller Cairo Satelo'ol Comandante de
'Máquinas D. .Migue'l -Torrente •S.T4iquez. Páginas 1.32
y 1.327.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILLDOS
MeenRos.—Orden de 4 de octubre de 1950 por la que le
promueve a Mecánico Mayor del Cuerpo de ¡Suboficia
les al primero D. Gaspar .Grandal- Zuazúa.—Pág. 1.327
Destinos.--Orden de 30 de septiembre de 1950 por la qn.
se dispone pasen a los destinos que se tndicab los eon7
tra.maestres Mayor y primero. respectiva' nte, don
Ricardo Pujol Lirón y D. José CarmonN A onso.—Pá
gina 1.327.
Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1950 por la que
se dispone embarque en el submarino D-1 el Contra
maestre primero. D. Angel Jiménez Gareía.----Pág. 13217.
Otra de 13/0 de septiembre de 1950 por la que se dispone
pasen a' los destinos que se indican los Condestables
segundos D. Leon9lo Rodríguez Ceala y D. Fernando
Ruiz López.—Página 1.327.
Yoinbranrieptpk.—Orden.de 30 de septiembre de 1950 por
lit qu€r se nombra Mozo de Ofició de este Ministerio
al .Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
Delfín Pérez Valero.--Página 1327.
Licenrias.--Orden de 30,de septiembré. de 1950_por la que
se amplía, en el sentido_ que se indica, la Orden Mi
niste-rial ,de 29 de octubre del año _último que afecta
al Mecánico primero D. Santiago Pons() Becerra.----Pá
gina 1.327.
Reparación del serrielo.-10rden de SO de septiembre
de 1950 *por la, que se disp4ne quede separado defini
tivamente _del servido de la Armada el ex Segundo
Maquinista. D Francisco Bastida .Romera.--P-ág:
MAkINERÍA Y TROPA'
Amensos.--=Orden de 4 de octubre de 1950 por la que se
itroMueve Vos'empIeos..que se indican al personal -de
Marinería • qUe •se relaeiona.—Páginas 1.328 a 1.530.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Noml;rantientos.—Orden de 30 de septiembre de 1950 por
la 'que se concede el ingreso en la 'Tercera sección de
• la ¡Maestranza dé la Armada, con la categoría de En
carvado (Dependiente) al Cabo pfimero de Maniobra, fr.
•
Luis Cadavid Amado.-1Páginas 1.3130 y 1.331.
PERSONAL VARIO
Reingresos.—Orden de SO de septiembre de 1950 por la
que se dispone cese .en la gituación de "separación
•
temporal del servicio", y pase destinada al Consejo
Supremo de justicia ¡Militar, la seflorita María de la








AsCensos. Por haber cumplido las condiciones
reglamentarias de embarco para el ascenso los Tenien
tes de Navío que a continuación se relacionan y haber
, sido declarados "aptos" por la Junta de !Clasificaoión
y Recompensas, se les promueve a su inmediato em
, pleo, en el que tienen vacante, sefialándoseles la an
tigüedad que al frente de cada uno de ellos Se. indica
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de septiembre último, debiendo quedar escalafor
nados, por 1 orden que se cita, a continuación del
Capitán de !Corbeta (A) don Luis Berlín Camuñas:
(E) don Manuel Pieltain 1Ioreno. de agosto
de 1950.
(T) don Eladio Rodríguez Galán.-2 de agosto
de -1950.
(E) don José Lorenzo Rey Díaz. — 2 de agosto
de 195o.
(A) don Pedro Dopico Sixto.-23 de agosto
de 1950.
(H)- don Rarnón Sánchezf-OCafia Vierna. 28 .de
agosto de 19543.
No asciendan ningtmo de los Tenientes de Navío
que preceden a los interesados por encontrarse, en
,
unos casos, faltos de condiciones, v en otros', eh tra--
mitación sus r-'spécti.vos expedientes.
Madrid, 6 de octubre de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del. 'Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Comandante General de la
Escuadra, Vicalm'irante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de .Contabilidad.
Destinos.--Se nombra Comandante del destructor
José Luis Díez al Capitán de, Fragata (A) don ,Ma
nuel González y Ramos-Izquierdo, que cesará de Se.;
gundo ¡Comandante del crucero Almirante C
eI'Zk I' .7
una vez que sea relevado.
Madrid, 6 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ¡Comandante 'General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Destinos. Se nombra Segundo !Comandante del
cruc. ro Almirante Cervera al !Capitán de Fragata (G)
don Ignacio Martell Viniegra, por cesar como Agre
gado Naval a la Embajada de España en Londres.
Este .destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los ef. ctos.
Madrid, 4 de octubre4le 1950.
REGALADO
Excmos.' Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante _General de la Escuadra y
Vic aln-rante Jefe del Servicio de Personal.
Como resultado' de propuesta formulada al
efecto, cursada por el excelentísimo señor, Caffi
tán G_neral 'del Departam ritosl.Marítimo de Carta
gena, se nombra !Comandante del subrimr:no D-3, sin
c_sar en su actual destino de Jefe del Dttall, d.: la
Ayudantía Mayor del Arsenal de dicho Departamen
-
to, al Capitán de !Corbeta' (S) don José Luis Rodrí'-
guez y Rodr-íguez de Torres.
Este destino se confi_re con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 30 de septiembre c_le 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del D_partamento
Marítimo de Cartagena- y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente Coronel de. Ingel
nieras D. Emilio Ripollés de la Cruz embárque en
el buque-taller Calvo Soplo 'para dirigir los trabajos
que puedan presentarse durante el tizmpo que duren
las maniobras, sin cesar en '11 destino que actualmert
te, desempeña', al cual deberá incorporase al finalli
zat aquéllas.
Madrid, 7 de octubre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, -Comandante 'Gen-eral de la Escuadra,
Almirant Jefe de -1a- Jurisdicción Central, Vice,-
almirante Jefe del Servido de Personal e Inspec
tor General del Cuerpo d Ingenieros Navales.
•
— Se dispone-que el !Comandante de Máquinas don
Miguel Torrente Vázquez embarque en el buque:-taller
Calvo Sotelo para auxiliar los trabajos que puedan
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presentarse en el tiempo que dur.n las maniobras,
sin cesar en el destino que actualm.nte desempeña,
al cual deberá incorporarse, al finalizar aquéllas.
Madrid, 7 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante ,Vfe del Estado Mayor de
Ja Armada, Comandante General de la Escuadra,
Inspector General del Cuerpo de Máquinas, Almil
rante jufe de la Jurisdicción Central, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General -Jefe
del Sa-vicio de 'Máquinas.
1:11~1~1■11.■
Cuerpo de Suboficiales y 4asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante-existente en el eni
pleo de Mecánico Mayor del iCu.rpo de Suboficiales,
tercera del turno de amortización, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de di
dho Cu.rpo,,se promueve al expresado empleo al prit
mero D. Gaspar 'Granda'. Zuazúa, con antigüedad de
18 de septiembre de 1950 y efectos administrativos
a partir de la revista del m_s de octubre siguiente;
escalafonándose a contiimación del de su mismo em
pleo D. Andrés Pérez Martínez.
Madrid, 4 de octubre c12.- 1950.
REGALADO
Excmos. iSres. Capitán teneral del Departamento
Marítimo de El -Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio ,de Personal y General Jefe Su
perior .de Contabilidad.
bestinos. ,Se dispone que -el personal relacionado
,a continuaci4n cese en los destinos que se indican
y pase á ocupar los que se expresan:
Contramaestre Mayor D. Ricardo Pujol • Lirón.—
De Defensas Submarinas dzi Cartagena, al Archivo
Museo Don Alvaro de Bazán.—Forzoso sólo a tfec
tos administrativos.
Contramaestre primero D. José Carmona Alonso.
Del Cuartel de Instrucción d- Cartagena a Defensas
Submarinas de (Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 3o de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Dep..artamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe di- la juris
dicción (Central y Almirante Jefe del Servido de
Personal.
Página 1.327.
Dfrstinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
m
-
ero D. Angel Jiménez García ,desembarque del pab
trullero R. R.-28 y pase" a embarcar en el submari
no D-i, con carácter forzoso sólo a Jectos adminis
trativos.
Madrid, 30 de septiembre de 195.0.
REGALA
Excmos. Sres. Capitanes .Generales de los De
m.ntos Marítimos de Cádiz y Cartagena y




- Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán(Gen:-ral del Departamento ,Marítimo de Car
tagena al disponer que el Condestable segundo don
L onelo Rodríguez .Ceala desembarque del guardacos
tas P'egaso y embarque en el Tetuán, y que el de
igual clase D. _Fernando Ruiz López Clesmbarque del
Tetuán y pase a embarcar en el Pegas°.
Madrid, 30 de septiembn de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales d los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y ,Cartagena y Almi
rante Jefe del Servicio sch:- Personal.
Nombramientos.—En virtud de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por el
-Servicio de Personal, vengó en nombrar Mozo de
Oficio de este Ministerio, con antigüedad d la fedi t
de presentación a este destino, al .0br:T0, de se
gunda (Panadero) de la Maestranza de la Armada
Delfín Pérez Valer°.
Madrid, 30 -di- septiembre de 1950.
REGALAE
Excmos. Sres....
Lir,encias.—Se amplía la Orden Ministerial de
,29 de octubre del año último (D. O. núm. 246), queconcedía seis meses de licencia para el extranjero alMecánico primero del Cuerpo de Suboficiales don
5antiago Pouso Becerra, en el s2ntido de que du
rante el disfrute de la expresada licencia percibiráel intA-esado los haberes que le correspondan por laComandancia Militar de Marina de Villagarcía.
Madrid.; 30 -de septiembre de 1950.
REGALADO
F,xcmos. Sres. 'Capitanes 'Generales de los' Plepartá
mentos Marítimos (le El Ferról del (Caudillo y de
(Cartagena, Almirante Jef.;. del Servicio de Pet'-
sonal y General_ jefe ,Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
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Separación del servicio.—Por haber sido condena:-
do el ex 'Segundo Maquinista D. Francisco Bastida
Romera por el Tribunal Especial para la Represión
de la Masonería y el Cornunisn-lo a la pena de doce
arios y un día de reclusión menor y accesorias lega
les correspondientes, se dispone quede anulada, a par
tir del 14 de septiembre d, 1949, fecha en que se
hizo firme la sentencia, la Orden Ministerial de' 31 de
aggsto de 1931 (1). O. núm. 193), qu_- lo pasaba a
la situación de "retirado extraordinario", y se con
sidere desde dicha fecha separado definitivament, del
servicio de la Armada.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del D_partamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servie




Ascensos. Por existiis yac:ante, y haber sido de
clarado "apto"• para el ascenso a la clase inmediata
por Orden Ministerial 'Comiinicada númIro 1.334 de
19 de septiembre de 195o el personal de las distintas
Especialidades -de Marin-ría que a continuación se
relaciona, se le promueve a los 'empleos- que se ex
pr. san, Confiriéndoseles la antigüedad de 20 de julio
último y efectos aidministrativos a partir de la reL
vista siguiente:
A Cabos primeros de Maniobra.






















A Cabos primeros Hidrágrafos.
Antonio Rebollo Viejo.
Carlos Pastoril] Jerez.
A. Cabos primeros Artilleros.
Jiiiilib Couso López,.
Bartolomé Fernández Rodríguez.





















A Cabos primeros. Torpeclista3.
,
.
Juan Acosta Sáychez. -
Manuel Vázquez Vázquez.
•José G (nuez Sánchez...
•
Manuel Barreiros• ,CoutO. -










Pedro iSan Miguel Real.















José María Rego Bouza.
e
•







Miguel Santiago Portaba les.
Juan Torrecilla Ibá.iiez.




José M. Rodríguez ¡Sieiro.
Julio Aguilar Martínez.













Juan A. González Martínez.
Marcelino Sánchez García.
Luis Rnbiño- LO Hoz.
Eduardo Roibas ¡Domínguez.
Vicente Fernández. Celanova.












,Francisco de P. ,Barrelio.Carmona.
Benigno 1Sáenz Hernández.
Ricardo Galán Costa.
,Luis Martínez de Velasco.
Juan José Martínez Martín.
Eduardo Oliveira García.
Luis Castellanos Ezquerro.
José María Tár-rega Sastre.
Vicente Chavida del Val.



















A Cabo segundo de Hidrografía.
Antonio Valencia Rodríguez.









Luis Abraham Poignón Etura.






















- Francisco Moreno Alba.
• Cipriano Vázquez Tañera
Isidoro Díaz López.
e
A CaboR segundos ElectricistaN.
Jesús Ramos Bouzas.
Antonio Boleira Sieiro.
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Nicolás Pérez Alvarez.
José Murillo Hidalgo.
José María Blanco Servia.
Cristóbal Alonso Hernández.
Leónidas Gayoso Seijas.






A Cabos segundos Radiotelegitti.Rias.
José Luis Zárate Zabala.





















A. Cabos segundos Mecánicos.












Vicente Ortell M. de 'Morales.
Juan Beloso Arenoso.
José Antonio Muñoz Rodríguez.
























:Manuel E. Fontenla López.
Vicente Gutiérrez López.
Salvador Savarts Carreira.














Juan Pablo Hernández Largo.











Maestranza de la Armada.
Nombramientos. -- Como resultado d expediente
incoado al efecto, y4de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada, se conc de el ingreso en la Tercera Sección
de la misma, con la categoría de Encargado (Depen
diente) -al Cabo primero de Maniobra Luis Cadavid
Amado, con la antigüedad de esta fecha y efectos
1
•
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administrativos a partir de la revista de La de octuL
bre próximo, debiendo quedar destinado en el De
partam_nto Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
causar baja en su anterior procedencia.
Madrid, 30 de septiembre de 19.5o.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del D_partamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo, Almirante Je




Reingri\s'os. A petición de la interesada, v de con
formidad con 'le) informado por el Servicio de Per
sonal, se dispone que la señorita María de la Coni
cepción Dávila Wesoloswski ces: en la situación de
'separación temporal del servicio", que le fué con
cedida por Orden Ministerial de 18 d: marzo de 1948
(D. O. núm. 71), y pase a prestar sus servicios al
Consejo Supremo de Justicia Militar.




Don Francisco Yugo García, Teniente de Infanteria
de Marina y juez Instructor .del expediente núme
ro: 90 die 1950, de pérdida de la Libreta/ de Ins
pitoción Marítima del inscripto Miguel Martín
Arias,
Hago sab:r: Que la Superior Autoridad de este
Departamento ,Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida .del ~donado documento, incurriendo en
la responsabildad que la Ley señala la persona que
lo posea y no haga s nti.:egia di él• a ibas Autoridades
de Marina.
WIálaga, 28 de septiembre de 195o. El Juez ins
tructor, Francrsico Yago García,
Don Jc,aquín Cabaleirc, Rodríguez Teniente de Na
vío de la Armada Juez instructor- del expediente
de pérdida' de Librta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Andrés Barros Lago,rollo 107 de 1933y
Hago saber: Que Por decreto auditeriado di ex
caentísimo seriar Capitán General del Depqrtam n
to Marítimo de El Fernoa del Caudillo, f. cha 23 ch
agostci último, se declara nulo y sin valor algun-} el
aludido documento, incurriendo en responsabilidad
qui n haga use. ck-1 mismo.
ta, Coma., .27 de hepriembre de 1950.--El, Tenien
te de Naví-., JuL'z instructor Joaquín Cabaleiro Ro
drigue,2!.
REQUISITORIAS
Fernando Juaristi e Irlandia, nacidc. en Bilbao el
9 die agosto de 1910, hijo clic ?Martín y de Juana; de
berá verificar su pr-sentación en este juzgado, sito
en la Calle ()qu'en& número 26, 'segundo derecha, de
esta ciudad, :n el plazo de quince días, a contar des
de la fecha clic la pubbicación de :a presente Requi
sitoria en (la Prensa local y p riódices oficiales ; caso
contrario deberá ser declarado n rebeldía, en cau
sa número 328 de 1950 que se le sigue por deser
ción -mercante.—E1 Juez instructor, Ramón ('; (nuez
de Moled°.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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